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糖尿病専門医の語り（やまだ先生に出会ってから
の私の変化）	  
	Ø 診察室での話の内容：その人の生き甲斐や今の楽しみに
ついて尋ねることが増えた。	
例：今まで、生活に不満も、逆に何の希望もなく生活をしていた50代の独
身男性。年末に中断。インスリンなくなり、口渇が出たためジュースを多
飲。ケトアチドーシスを起こして入院。退院後の最初の受診時、「なぜ中
断したか」と聞いても「特に理由なし」といつもの無表情。叱っても効果な
しと思い、初めて話題を変えてみた。「何か好きなことないの？」と聞くと、
「熱帯魚を飼っている」との答え。5年以上診察していたが初めて知った。
「どのくらい飼っているの？」「多い時は水槽10個。最近は6個だったけど、
入院中にたくさん死んだ。3個は全滅した」と無表情な顔が、少し曇った。
「そうか。残念だったね。その魚たちの命はあなたが支えていたんだね。
これからはそんなことがないように気をつけないといけないね」というと、
初めて微笑んだ。	
　その後、残念ながら、熱帯魚は全滅してしまった。それからも、予約日
に来なかったり、問題は残っているが、看護師も含め、「何となく、気持ち
が通じるようになった気がする」と感じている。	
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図2　三項関係ナラティヴのモデル	
「医師（経験者）⇔媒介⇔患者（経験者）」の治療的三項関係	  
「経験者⇔媒介⇔新参者」の教育的三項関係	
